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ABSTRAK
Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul "Perancangan Website Pada Third Solution Semarang Sebagai Media
Pemesanan Tiket" disusun dengan latar belakang pemesanan tiket yang awalnya dibuat secara manual dan
pelayanan pemesanan tiket yang berkembang selama ini lebih terfokus pada pelayanan sektoral dan
dikembangkan atas spesifikasi dan kepentingan masing-masing pelanggan tetapi karena perkembangan
teknologi maka pemesanan tiket dibuat secara komputerisasi agar mempermudah dalam pengembangan
usahanya. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membuat suatu Perancangan Website Pada Third
Solution Sebagai Media Pemesanan Tiket dilakukan dengan menggunakan program Web Mysql, sehingga
mampu memberikan kemudahan-kemudahan bagi para konsumen khususnya serta masyarakat pada
umumnya untuk mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan pemesanan tiket dan juga dapat
memudahkan bagi pelanggan Third Solution Semarang. Metode penelitian yang dilakukam meliputi studi
lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengamatan langsung dan wawancara, sedangkan
studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang relevan dengan masalah yang
penulis bahas. Setelah tugas akhir ini dibuat maka dapat diambil kesimpulan bahwa Thrid Solution Semarang
dalam melakukan penjualan tiket dengan menggunakan teknologi komputerisasi perancangan website
sebagai media penjualan tiket dan sekaligus promosi untuk bisa meraih dan memperluas pasar
penjualannya.
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ABSTRACT
This final report, entitled "The Third Solution Website Designing Semarang Ticket Booking For Media"
organized by the ticketing background that originally created manually and ticketing services are developed
for this more focused on the service sector and developed the specifications and their own interests each
customer but because of the technological developments made in computerized ticket booking in order to
facilitate the development of business. The purpose of this thesis is to create a Website Design Solution For
Media In Third Ticket Booking performed using Mysql Web program, so as to provide easiness for consumers
in particular and society in general to access information relating to ticketing and can also make it easier for
customers Third Solution Semarang. Research methodology includes field studies and literature study. Field
studies include direct observation and interviews, while the literature study done by the research literature
relevant to the problem that the authors discuss. After the final report is created it can be concluded that the
Third Solution Semarang in selling tickets using computerized technology design of the website as well as
ticket sales and media promotion in order to reach out and expand the sales market.
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